






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ＊【写真 1】～【写真４】は「京都府立総合資料館所蔵 東寺百合文書」である。 
「東寺百合文書 WEB」（http://hyakugo.kyoto.jp/）掲載の画像を加工して利用した。 
－  230  －－  230  －
日
本
中
世
前
期
の
文
書
様
式
と
そ
の
機
能
（
佐
藤
）
出
典
様
式
年
月
日
発
給
者
宛
先
表
現
備
考
1
貞
信
公
記
（
書
状
）
天
慶
8・
4・
24
94
5
（
朱
雀
天
皇
）（
天
台
座
主
）
仰
書
明
日
、延
暦
寺
東
西
塔
で
仁
王
経
御
読
経
を
行
う
よ
う
藤
原
敦
敏
（
左
近
衛
少
将
、蔵
人
）
を
以
っ
て
「
仰
書
」
を
座
主
（
義
海
）
の
許
に
馳
せ
上
ら
す
2
権
記
（
書
状
）
長
徳
4・
12
・
13
99
8
一
条
天
皇
仰
書
蔵
人
頭
藤
原
行
成
が
諸
社
御
読
経
（
大
般
若
・
法
華
経
）
に
つ
い
て
綸
旨
を
奉
じ
て
諸
僧
綱
の
も
と
に
仰
せ
遣
わ
す
(「
仰
書
旨
等
在
別
」
)
3
権
記
（
書
状
）
長
保
2・
5・
8
10
00
藤
原
道
長
興
福
寺
別
当
書
仰
旨
興
福
寺
使
の
濫
行
を
制
止
す
る
よ
う
興
福
寺
別
当
に
「
仰
せ
を
遣
は
す
べ
し
」
と
い
う
藤
原
道
長
の
命
令
を
受
け
て
、
藤
原
行
成
が
「
仰
旨
」
を
書
き
、
忠
親
に
託
し
て
興
福
寺
に
「
下
し
遣
は
」
す
（
長
者
宣
）
4
権
記
（
書
状
）
長
保
2・
10
・
25
10
00
一
条
天
皇
天
台
座
主
仰
書
天
台
座
主
覚
慶
に
対
し
て
熾
盛
光
法
の
奉
仕
を
求
め
る
5
権
記
（
書
状
）
長
保
3・
1・
16
10
01
一
条
天
皇
天
台
座
主
仰
書
御
修
法
の
実
施
に
つ
い
て
6
権
記
書
状
長
保
3・
10
・
1
10
01
一
条
天
皇
藤
原
行
成
仰
書
蔵
人
所
の
御
蔵
小
舎
人
時
正
が
「
殿
上
の
楽
日
記
を
献
ぜ
よ
」
と
い
う
内
容
の
蔵
人
済
政
朝
臣
の
「
書
状
」（
「
仰
書
也
」）
を
伝
え
る
。
7
権
記
（
宣
旨
）
寛
弘
2・
3・
26
10
05
左
大
臣
仰
書
頼
貞
朝
臣
を
宮
侍
別
当
に
補
任
す
る
宣
下
は
去
二
十
日
で
あ
っ
た
が
、
左
大
臣
に
申
し
て
「
仰
書
」
を
下
し
た
8
小
右
記
（
書
状
）
長
和
2・
3・
12
10
13
皇
太
后
藤
原
資
平
女
房
仰
書
皇
太
后
（
藤
原
彰
子
）
が
藤
原
実
資
の
病
を
訪
う
た
め
に
養
子
資
平
に
送
っ
た
9
小
右
記
長
和
2・
8・
8
10
13
斎
院
女
房
仰
書
斎
宮（
當
子
内
親
王
）が
斎
院（
選
子
内
親
王
）の
車
を
借
り
た
い
と
右
大
弁
 （
藤
原
朝
経
）
の
消
息
が
あ
っ
た
の
で
、
斎
院
女
房
仰
書
を
添
え
て
了
解
の
返
事
を
し
た
10
御
堂
関
白
記
（
書
状
）
長
和
2・
10
・
16
10
13
道
長
国
司
仰
書
帰
朝
僧
念
救
が
父
母
の
い
る
土
佐
国
に
下
向
す
る
た
め
「
土
佐
守
季
随
の
許
に
仰
書
」
を
請
う
た
の
で
給
っ
た
11
小
右
記
長
和
4・
⑥
・
14
10
15
敦
明
親
王
仰
書
敦
明
親
王
家
人
安
部
真
弘
が
「
宮
仰
」
と
称
し
て
自
ら
「
仰
書
」（
師
通
朝
臣
の
名
を
書
く
）
を
書
い
て
従
者
を
以
っ
て
処
々
へ
遣
わ
し
て
備
中
守
知
光
・
尾
張
守
経
国
か
ら
物
を
詐
取
し
よ
う
と
し
た
12
小
右
記
宣
旨
寛
仁
3・
5・
9
10
19
藤
原
実
資
仰
書
法
性
寺
座
主
僧
都
慶
命
（
11
・
8
に
よ
れ
ば
彼
院
別
当
）
が
東
北
院
供
僧
の
補
任
に
つ
い
て
「
例
文
」
紛
失
の
た
め
実
資
の
「
仰
書
」
を
請
う
13
小
右
記
宣
旨
寛
仁
3・
5・
15
10
19
藤
原
実
資
仰
書（
引
用
）
東
北
院
供
僧
補
任
の
仰
書
を
遠
江
守
兼
成
（
奉
者
）
を
以
っ
て
書
き
下
す
（
右
被
仰
云
…
者
）
14
小
右
記
宣
旨
寛
仁
4・
11
・
8
10
20
藤
原
実
資
仰
書（
引
用
）
東
北
院
供
僧
補
任
の
仰
書
を
雅
楽
頭
為
成
（
奉
者
）
を
以
っ
て
書
か
し
め
、
彼
院
別
当
慶
命
の
許
に
遣
わ
し
、
供
僧
に
補
任
さ
れ
る
頼
壽
に
も
言
い
含
め
た
（
右
被
仰
云
…
者
）
15
小
右
記
(書
状
)
万
寿
1・
10
・
26
10
24
藤
原
道
長
藤
原
実
資
仰
書
実
資
の
許
に
左
衛
門
尉
式
光
が
来
て「
只
今
可
馳
参
」と
い
う
入
道
殿（
道
長
）の
仰
せ（
藤
原
隆
佐
の
仰
書
）
を
伝
え
る
16
左
経
記
書
状
万
寿
3・
7・
17
10
26
藤
原
頼
通
大
宋
国
商
客
周
良
史
仰
書
藤
原
章
信
が
仰
せ
を
奉
じ
て
沙
金
廿
両
を
送
る
＊
『
春
記
』
万
寿
三
年
六
月
二
十
四
日
条
に
引
用
、
但
し
奉
書
文
言
な
し
17
左
経
記
（
宣
旨
）
長
元
5・
5・
8
10
32
前
斎
院
選
子
内
親
王
仰
書
別
当
以
下
所
望
の
輩
が
い
れ
ば
早
く
「
書
き
下
」
す
よ
う
に
と
い
う
前
斎
院
の
「
御
消
息
」
に
従
っ
て
「
仰
書
」
を
作
成
【
表
】（
第
三
章
）
摂
関
期
の
主
要
古
記
録
に
み
る
「
仰
書
」
